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РЕЦЕНЗИЯна выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ 
Селищевой Ю.А  
по теме «Политический и экономический кризис в Венесуэле (2013-2017 гг.)» 
Драматические события в современной Венесуэле представляют большой интерес для 
исследователя. Ю.А.Селищева попыталась проанализировать основные аспекты 
политического и экономического кризиса в этой латиноамериканской стране и сделать 
предварительные прогнозы о развитии ситуации вокруг режима  Н.Мадуро. 
В работе использована значительная литература и источники, прежде всего средства 
массовой информации и правительственные документы, а также статистика.. 
Структура работы вполне логична и полностью соответствует задачам исследования. 
Автор детально рассматривает последовательность событий, приведших к 
возникновению глубокого политического и экономического кризиса в стране, 
обусловленного как экономическими ошибками правительства, так и влиянием 
глобального экономического кризиса, до основания потрясшего нефтедобывающую 
промышленность –источник экономического благополучия Венесуэлы 
 Ю.А.Селищева не проходит мимо и анализа расстановки политических сил в стране, 
справедливо полагая, что правящий режим хотя и все еще обладает поддержкой низов, 
но его социальная база неуклонно сокращается. 
Работа написана хорошим научным языком. Выводы автора логичны и 
аргументированы. В качестве пожелания можно было бы указать на  недостаточное 
использование статистического материала в виде таблиц и диаграмм. 
ВКР Ю.А.Селищевой, безусловно, обладает теоретическими достоинствами и 
практической ценность, ибо обращена к самым актуальным вопросам современного 
политического процесс в одной из крупнейших стран континента. События в Венесуэле 
имеют большое международное значение и, несомненно, оказывают влияние на соседние 
государства. 
Рекомендуемая оценка – отлично. 
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 
Я, Кубышкин  Александр Иванович) 
даю согласие на обработку своих персональных данных оператору - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ), 199034,  Санкт-
Петербург, Университетская наб., д. 7-9, на следующих условиях:  
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно в связи с 
осуществлением рецензирования и проведения защиты выпускных квалификационных 
работ обучающихся СПбГУ в целях реализации принципа открытости 
образовательной деятельности. 
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
• фамилия, имя, отчество; 
• место работы, должность; 
• ученая степень и звание (при наличии);  
• контактный телефон и адрес электронной почты. 
3. Оператор имеет право на обработку персональных данных, то есть совершение, в том 
числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных. 
4. Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 
сети Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, место 
работы, должность, ученая степень и звание (при наличии). 
5. Обработка персональных данных осуществляется оператором в соответствии с 
нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
смешанным способом. 
6. Срок действия данного Согласия не ограничен 
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